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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CHINCHILLAPARTE OFICIAL
demás efectos. Dios guarde á V. E'- muchos años. Madrid 4
de enero de 1889.
Señor ....
_. -
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascenso, formulada por el Director general de Caballe-
ría, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien 'conceder el empleo inmediato en
dicha arma, á cuatro tenientes coroneles, ocho comandan-
tes, 17 capitanes, 1) tenientes y 1) alféreces, que figuran en
la siguiente relación, que empieza con .D. Eduardo Góngo--
ra é Igea, y termina con D. Pedro Martin Fernánde.z, ·
que son los más antiguos en sus respectivos empleos y han
sido declarados aptos- para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la citada relación
á cada uno se le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4-
de enero de 1889. '.
CHINCH1LL~
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Valencia, Extremadura, Provincias Vascongadas,
Castilla la Vieja, Andalucia, Burgos, Navarra, Ca·
taluña y Granada, y Directores generales .de Artille..
ria é Inst,rucción ,Militar .
REALES ÓRDENES
ACTOS DE CORTE
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Circular, Excmo. Sr.: Con el plausible motivo de la
festividad de los Santos Reyes, S. M. el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha dispuesto recibir
<."1 día 6 del corriente, en sus reales habitaciones, á su Con-
sejo de Ministros, Generales, Jefes y Oficiales, residentes en
esta corte, en la forma siguiente:
1.o A las dos de la tarde, á los Ministros de la Corona y
Capitanes generales de Ejército.
2 .
0 Inmediatamente después, al personal del Ministerio
de la Guerra y dependencias afectas al mismo, que se re-
unirá en la antecámara. .
).0 A las tres, al Capitán general de Castilla la Nueva,
con los Generales y Brigadieres de cuartel y de reserva, que
se reunirán en l~ . antecámara citada, y acto continuo al mis-
mo Capitá _ -' 1; que con los Comandantes generales de
división, Jefes ,..~igada y Jefes y Oficiales de la guarnición,
se hallaran reunidos en la antecámara y saleta.
.4.0 El traje será de gala, para' Generales, Jefes y Ofi-
cIales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Relacion que se cita
ANTIGUEDAD
EMPLEOS Y DESTINOS NOMBRES EMPLEOS
que deben disfrutar
á que ascienden
Día Mes Allo
Teniere coronel, de comisión activa en esta( D Ed d Gó él 'f 5 Diciembre. 1888
corte , ....... . uar ° 08°'" ge........1 )ICor~nel graduad~; t~~i~~t~'~~;;~~l'd~i ;~ .i: ' . Diciembre. 1888Ter::iI:nto del Rey .................. ,~J» Santiago Moneada y Soler.... .. A CoroneL.. 15
nte coronel del regimiento Reserva nú-~ » José Chinchilla y ·Montes Mar-~ 6 Diciembre. 1888rnero 14 'd ..' I
.............. .. " •.. ...... .. ques e Chinchilla. . . . . . . . . . .
' . I ' . . 1 ~
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NOMBRES
5 ENERO 1889
» Mariano Martínez Rex, . ... . ' ..
» Víctot Hernández P érez , . . ..
» Hipólito Ga rcía Alonso. . . . . . ..
» Manuel Michel Osma . l,
"i> Inocencio López Tamayo .. , .
» Crescencio Jim énez Lázaro .
» José Alv arez Cabrera .
» José Sandoval Medel , .
» Enrique de Soria Santacruz y Ve-
larde _ " .
» Martín Garc ía Loygorri, _, .
» Antonio de Sansa y Regoyos . .
\ :\, C d i
» Fernando de Molins y Sada . ... . " oman ante 28 Diciembre. 1888
» Federico Reinoso y Muñoz de
Velasco, marqués del Pico de
Velasco, conde de Fu enclara .
» Federico Rarnírez Beni to .
» Martín Vicioso I)idalgo. , .
» Francisco Lezcano Comendador .
» Pedro García Bona . .. . .....• , . . I
» Juan López Sánchez . . • . . . . .. . . .
» Eug eni o Gete Pe~a. , " . . . .. . . _)
» Antonio del Rey Fernández . .. . .f
. . . 1
EMPLEOS Y DEST INOS
18
1
Coro nel gradua~o, t~¡~iente coronel del re-¡ D . Luis Huertas Urrutia .
grm íento de Villaviciosa '.
Te niente coronel graduado , comand ante, de)
taaR:~i~~a. ~~.l.a. ?i~~~~i.ó.~ ~~~e~~~ ~~.~~] » Elías Robles Mérida .
Teniente coronel graduado, comanda nte del
comisión activa en las Provincias :Vascon-j » Manuel Martín González Ortiz. ,.
gadas , ,
Teni{Ten. te. coronel g. raduado, comandante del) ... r 1 S . ' b 1 D'd :VI \ » l , anue ancrist ó a iez .
regimi ento e ~ oatesa , , .
Te niente coronel gra duado, comandante del) D' R Id' B .
. . t d Vill . . 5» lego o an arr ajó n .regl1111en D e vI 3VlclOsa ,
Tenie:lt~ coronel f raduado, comandante del( » José D' H arcourt y Moriones . . . .
regimiento de Al rnansa .. . , . ,... .
Cl~~c~~.a.~t~~ . ~~ . .~~~~~i~~l. .~c;t~~~ . ~~. ~~~( . » José Ramó n Vallejo y A1c~do . ..
Tenie::lt~ coronel ~!ad?ado, comandante del} »Sebastián Heredero y Puche • . . .
regimientodev liana , . , " , . . . . . . . . 5
Tenie?t~ coronel gra;1uado; comandante del) ) Eduardo Sancristóbal Díez .
regimiento de Pavía \ I
Capitán, de comisión activa en Aragón 1 » Ern esto Gómez Suárez .
Comand ante graduado, capitán de la planti- ! J ' e - G t
1 » ose ampos uere a. . , .I 11a de la Dirección de Caba lería , , .
I
Capitán del regimi ento de Castillejos , ··1 » Agustín Gracia Pérez . .. , .. . , ..
Comandante graduado, capitán de la planti-) A 1 B' 1 \1 t í
1 d 1 D d C 1 \ » nge le sa s. al' mez , . . , . . . . .la e a irección e 'aba Iería , .
Capitán, profesor en la Academia de Zamora \ » Victoriano Gallego Ga llego . . , . .
Capitán del Consejo ele Redenciones .. ... , » Félix Alcalá Galiano y Belvis . . .
Comandante graduado, capitán, supernume-( ' » Francisco Asensio H errero . . , ..
rario sin sueldo en el Extranjero . . . . , . . .
Comandante graduado, capitán del regimien-) » Francisco Garc és de Morcilla . .
to de Sesma , , . , . , " \
Comandante pad?,ado , ca"pitán d~ la planti-)
11a de la Direcci ón de Caballcna , ... . .. \
Comandante graduado, capitán del regí-.}
miento Rese rva núm. r.3.. . 5
Com~ndante graduado, capitán, de cornisiónj
actíva ea esta corte , . .. " , ,
Capit án del reg imiento de España ,. .. , 1
Con~alldantc gradua~o , capitán del regi-(
mientoReserva numo 13. . , "
Capitán del regimiento Reserva n úm . r6. , I
COl~andante Jgradua~o, capi tán del regi-}
miento de Num anCla . . , . . , . " )
Capitán sup ernumerario sin sueldo en Utrera) J ' S lí Z 1 t(Sevilla) " , .. . .. . ., , .. , . .5 » oaqulll O · s u e a - . . , . ' . .
Comandante .grad~l.ado , cap itán d~ la planti-j
11a de la Direcci ón de Caballer ía . . , \
Teniente del regimiento de Sagunto.. , _1
Teniente del regimiento de España . . . . , .
Capitán graduado, teniente, en comi sión del l
serVICIO en Marruecos , . _ )
Capitán graduado, teniente del cuarto Depó-l Dá P - Al
. d'SI' » maso ena onso . . . . . , . , ..SIto e ementa es , ..
Capitán. graduado, teniente del regimiento} » Clemente Luque Berrospe .
de Villarrobledo , _. , \
Capit án graduado, teniente del cuarto Depó-)
sito de Sem entales , _, . _ \
Capitán graduado, ten iente de la Dirección )
, de .Caballería , .. : , \
Capitán graduado, teniente de la primeI:a/
sección de Sementales. _ _ \
Capitán gra~uado, teniente del regimientoj' B bé C t á Dí
, 'Res erva nu m, 12 : _. » erna "an el' ez .
Capitán graduado, teniente del primer D0-)
pósito de Sementales _ . . , .. \
Teniente deftegimiento de Alc ántara _
Teniente del regimiento de Pavía .
.Teniente del regimiento de Mar ía Cristina. .
Alférez, de la secci ón de Melilla , .
Alférez agregado al tercer regimiento de)
cuer po de Ejército .de Artillerí a . .' \
J
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AmIGÜ@A~
EMPLEOS Y DESTINOS NOMBRES EMPLEOS que deben disfrutar
á que ascienden
Día Mes AlÍo
.. d 1 P . tD. Ramón Fernández de Córdoba y;Alférez del regimiento e a rIncesa...... Zarco del Valle. .. . ......... 1 1. o Enero ..... r889
AlféIez del regimiento del Principe.. . .. ..1 »B,rtolomé Mol' Mod,. . ...... ( l. o Enero ..... 1889Alférez del reg~l1l~ento de la R~ina. . . . . . .. »Luis Bordóns y Martínez de Ariza. r o Enero .... ' 1889Alferez del regimiento de Espana... . . . . . .. »Juan Serrano Rebuelta.......... 1. 0 Enero ..... 1889
, • • .L - t ) Juan Bermejo y Ceballos Esca-
Alferez del regmnento de Espana. " ...... lera ..... : . . . . . . . . . . . . . . .. . l. o Enero ..... 1889
A.H' 1 d A till ' . ~ » Fernando Santero Van-Baumber-) A tenientes . .
" cm, umno e "en'.............. h \ o Enero ..... 188C)gen ....................... 1
Alférez del regimiento de Villarrobledo. . .. ) Joaquín García Rivera.......... 1. o Enero ..... 1889Alférez de la Remonta de Granada ...... " ) Manuel Uruburu Fernández.. ; .. o Enero .....
Alférez del regimiento de Borbón .. " ..... 1 ) Sergio Lucas Mercader ......... 1. 18891. o Enero ..... 1889Te~l~~~~g~~~~~~~~~ ~~:é~~~.~~l.~~~i~e.~t~.~e( ) Salvador González Melina ...... , I."I HnelO .... 1889
Alférez del regimiento de Albuera ...... "1 ) Pedro Martín Fernández........ ( t. o Enero ..... 1889
Madrid 4 de enero de 1889'
-.-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capi,tán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
COMISIONES
D. José Olagüe y Llatas.
)) Guillermo Escribá de Romany.
» Arturo Carsi y Morán.
Madrid ~ de enero de 1889.
~. -
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA .
Excmo. Sr.: El REyjq. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder una comisión
del servicio, por un mes, para esta corte, 'sin derecho á in-
demnización, al capitán del batallón Depósito de Gracia,
núm. 17, D. Clemente Puig Leonor.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4- de enero de 1889.
~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar..
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
nisterio por el comandante de Artillería del cuarto regi-
miento Divisionario D. Ricardo Ballinas y Quiñones, y
de acuerdo con lo informado por el Director general de
dicho cuerpo, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al expresado
comandante seis meses de comisión del servicio, sin derecho
á indemnización ni al abono de los gastos de viaje, á fin de
que, embarcado en el vapor Conde de Vi/ana, que contiene
los efectos de la Exposición flotante española, pueda visitar
las repúblicas latinas del Sur de América é Imperio del Bra-
sil, dando á conocer las armas de la fábrica de Toledo, que
presenta el cuerpo de Artillería en la referida Exposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .3 de enero de 1889,
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Relacion. quese cita
D. Antonio Iover y Fernández,
» Miguel Monché y Ríos.
» Vicente Santiago y Benito.
» Luis Díaz y Fernández.
» Federico Baeza y Ledesma,
» Manuel Martinez García,
» Francisco de la Paz y Gandolfo.•
» Francisco Gómez de la Calle,
» Francisco .Díaz Valdés.
» Juan Martínez García,
» Matías de la Peña y de Hita.
» Narciso Botet y Sirsó..
» Fernando Cortés y Gutiérrez,
» Rafael Lorente y Armesto.
» Felipe Baeza y Ledesma.
» Miguel Villa longa y Muntaner,
» Eugenio García Acha,
» Ramón Canellas y Secades.
) Carlos Pérez Robredo.
» Ismael Pérez Vidal.
» José Morillo y Cárdenas.
» José Robert y Bordes.
» Manuel Ribera y Atienza.
» Rafael Gutiérrez y Pérez,
» Francisco 1v1uftoz Vázquez.·
» Joaquín Argüelles de los Reyes.
Señor Director general de Artilleria.
Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E., relativa á los 29 tenientes del cuerpo
que figuran en la siguiente relación, que principia con Don
Antonio Jover y Fernández y termina con D. Arturo
Carsi y rJIorán, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar. á los referidos
tenientes aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de enero de 1889.
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CUARTEL
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S.1'.1, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
autorizar al brigadier D. Ramón González Tablas, para
que fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en
su comunicación de 22 de diciembre último, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar auxiliar de la Secreta-
ría de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al teniente
coronel graduado, comandante de Artillería, D. Benigno
Aznar y Carbajo, en la vacante ocurrida por ascenso á
teniente coronel, del comandante de la misma arma Don
Francisco Monleón y Torres.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores ~apitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de,Administración Militar y Artilleria.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 490, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de noviembre último,
~ el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de ayudante
de campo del Brigadier Jefe de Estado Mayor de esa Capi-
tanía General, hecho por V. E. á favor del comandante de
Infantería D. Federico Alvarez de Lara y Zaragoza, en
reemplazo del teniente coronel de la propia arma D. Fran-
cisco Olive y García, que ha regresado .á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su llonlbre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el destinO'loflel capitán del batallón Depósito de Soria
D. Víotor Román Aragonés, á la plantilla eventual de la
Comisión Liquidadora .de Cuerpos disueltos de Cuba, creada
por real orden de 17 de noviembre del año próximo pasado
, (D. O . .núm, 255); debiendo V. E..' en su consecuencia, pro-
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poner otro de la misma clase que le reemplace en el refe-
rido destino, que reuna condiciones para desempeñarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla la
Nueva y Burgos y Directores generales de Administra-
ción Militar é Infantería.
-.-
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el
Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército', y de
acuerdo con lo informado por esa Dirección General, ha
tenido á bien disponer que se incluya en el primer presu-
puesto que se forme, en concepto de Obligaciones de ejerci-.
dos cerrados que carecen de credito legislativo, el crédito ne-
cesario para el abono al teniente del referido cuerpo, Don
Jesús Coloma y Roldán, de la cantidad de 32'80 pesetas,
que le corresponden de indemnización por dietas y gastos de
viaje al pasar á Sevilla, en febrero de 1887, á desenipeñar el
cargo de defensor en un consejo de guerra, cuya comisión
fué declarada indemnizable en real orden de 12 de julio
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j
de enero de 1889.
CHINCl:lILLA
Señor Director general de Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
.Exomo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
2.328 y 2,348, que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 y J5
de noviembre último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar dere-
cho á indemnización al' comandante D. Policarpo Padrón
y Verdugo, que, con un sargento, se trasladó desde Matan-
zas á Ceiba, Mocha" Aguacate y otros puntos inmediatos,
con objeto de evacuar diligencias en causa que instruyen por
robo y amenaza; cuyos' servicios están comprendidos en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacíon núm. 2,354,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de Noviembre úl-
timo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización
al teniente D. José Jiménez Ruiz, que desde Remedios se
trasladó á Santa Clara, con objeto de asistir como 'fiscal á un
consejo de guerra, cuyo servicio se halla comprendido en el
reglamento vigente,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid)
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Is~a de Cuba.
Excmo. Sr .: En vis ta del oficio núm. 2..3 )0, que V. E.
dirig ió á este Ministerio en 14 de noviembre último , el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derech o á indemnización al teniente
coronel D. Pidel Alonso Santocndes, capitán D. ;rosé Es-
cudero Rico y tenien te D. Emilio Guerra, que desde Cien-
fuegos se tras ladaron á Santa Clara, con objeto de asistir á
un consejo de guerra, cuyos servicios se h allan comprendi-
dos en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid)
de ener o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
2.)05 y 2..320, que V. E. dirigió á este Ministerio en 12 y }o
de noviembre último, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regen te del Rein o, .ha tenido á bien declarar derecho
á indemni zación al com andante fiscal D. José Bonet, que,
con un sargento, se trasladó desde la H abana ¿'Marie l y Gua-
najay, con objeto de ins truir diligencias en una sumaria ,
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vigente .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3
de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capit án general' de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista del oficio núm. 2,.352, qu e V. E.
dirigió á este Ministerio en 15 de noviembre último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
tenido á bien declarar derech o á ind emnización al coman-
dante D. Ricardo Bruno, y alfér ez D. José Santana,. que
desde Santa Clara se trasladaron á San Diego del Valle y la
Baluja, con objeto' de evacua r diligencias en una causa por
robo, cuyos servicios se h allan comprendidos en el regla-
mento vigente .
De rea l or den lo digo á V . E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dio s guarde á V . E. mu ch os años. Madrid )
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
di .E~cmo. Sr.: En vista del oficio núm. 2..35.3, que V. E.
mgió á este Ministerio en 15 de noviembre último, el REY
(q . .D. ~..) , Yen su nombre la REINA Regente del Rei no, ha
temdo a bien declarar derech o á indemnización al capit án
D M' .
. 19uel Socasán, que, con un sargento, se trasladó des-~e C:~rral-falso á Colón , con objeto de evacuar un acto dejusticia cu . . .
. ,. yo serv icio se halla comp rendido en el reglamen-
to Vlgente . · .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s . Madrid .3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista del oficio núm. 2.284, que V. E.
dirigió á este Ministerio en 2 de noviembre próximo pasa-
do, el REY (q. D. g .), Y en su no mb re la REINA Regente del
Reino, h a tenido á bien declarar de recho á indemnización
al oficial segundo de Adminis tración Militar D. Rafael Pr-íe-
to Castr;:¡, que desde la Habana se trasladó á Santa Clara,
con objeto de actuar como secretario en una subasta, cuyo
servicio se halla comprendido en ei reglamento vigente.
De rea l orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás. efectos . Dios guarde á V . E. mucho s años. Madrid .3
de en ero de r889'
. CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.2.30,
qu e V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de octubre último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Rege nt e del Rei-
no, h a tenido á bien declarar derecho á in demnización al
teniente coronel, coma ndante, capitán de Ingenieros Don
Joaquín Ramos Masnata, que desde la H abana se trasla-
dó al castillo de Jagua, con objeto de re cono cer el material
allí existente, cuyo servicio se halla comprendido en el re-
glamento vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madr íd j
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán gen eral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del oficio núm. 2, .3 50, que V. E.
diri gió á 'este Ministerio en 15 de noviemb re último, el REY
(q . D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
tenido á bien declarar derech o á indemnización al teni ente
de Caballería D. Leopoldo Tor res, que, con un sargento,
se tr aslad ó desde la Habana á Pozo Redondo, con objeto de
instruir diligencias en una causa, cuyo servicio se halla com-
prendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. mu ch os años. Madrid ) de ene ro
de 1889.
CHIN.CH1LLA
Se ñor Capitán gene ral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
2.295 y 2,.358, que V. E. dirigió lÍ este Ministerio en 10 y 15
de noviembre últimp, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho
á indemnización al coma ndante de Infant ería D. Arturo Ar·
tale]o, que, con una clase de tropa, .se trasladó desde la H a-
b ana á Pijuá n y Madruga, con objeto de instruir diligencias
'en una sumaria, cuyo servicio se ha lla comprendido en el
reglam ento vige nte.
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De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3 de ener o
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 2 •.3 57,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de noviembre úl-
timo, el R.EY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al com andante de Caballe ría D . Manuel Andrés 'Get e ,
que desde .Santa Clara se trasladó á Sagua para practicar va-
rias diligencias de carácter urgente en la sumaria qu e ins-
truye, como fiscal, por faltas y deteri oro en el armamento
del re gimiento Infa nter ía de Tarragona, cuyo servicio se ha-
11:\ comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3 de ene ro
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2·.359,
que V. E. dirigió á est e Ministerio en 15 de noviembre úl-
timo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al capitán de Infantería D. Luis Aizpuro lV!olldéjar,
que desde Cienfuegos se tr asladó á Santa Clara, con objeto
de asistir á un consejo de guerra , cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2 •.3 07,
que V. E. dirigió á este Ministeri o en 12 de noviembre úl-
timo, el ~EY (g,. D. g.), y en su nombre la REINARegente del
Reino , ha tenido á bien decl arar derecho á indemnización al
teniente auditor D. Ricardo Elizondo, por la comisión que
á su regreso á la Habana, de Santa Clar a, ha de des empeñar
en Mat anzas, asesorando otros consejos de gu erra, cuyos
servicios se hallan comprendidos en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid .3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del oficio núm. 2 •.34:7 , qu e V. E.
dirigió á este Ministerio en r 5 de noviembre último, el. REY
(q. D. g.), Yen su nombre la RrnNA Regente del Reino, ha
tenido á bien ~clarar derecho á indemnización al teniente
de Caballería D. "Antonio Montes Palacios, que, con un
sargento, se trasladó 'desde Matanz as á Colón , con el fin de
evacuar diligencias en un a causa seguida por segunda deser-
ción, é"uyo servicio se halla .comprendido en el .reglamento
vigente,
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De real orden 10 digo á V . E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 2,.3 49,
qu e V. E. dirigió á este Ministeri o en 15 de noviembre úl-
t imo, el REY (q. D. g .), y en su no mbre la REINA Rege nte
del Reino , ha tenido á bien declarar der echo á in demniza-
ció n al teniente D. José Rovisalta Gamboa, qu e, con un
sargento, Se trasladó desde Cárdenas á Cimarrones, Iovella-
nos, Recreo, H ato Nuevo é Haba , _con objeto de eva cuar
asuntos de justicia, cuyo ser vicio se halla comprendido en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid .
.3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de l a Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V . E., en sus escr itos de 1.3 de noviembre y 14 de dici em-
bre del año pr óximo pasa do, se ha serv ido aprobar y decla-
rar indemnizable la comisión desempeña da en H uesca el día
4 del primero de los mencionados meses, en el cobro de li-
bramientos por 'el oficial segundo del cuerpo Administrativo
del Ejército D. Bernardo Juste, pagador de la Comandancia
de Ingenier os de Jaca, y disponer se abonen al interesado las
.3 5 pesetas á que asciende en junto lo devengado en dicha
comisión; de cuya suma, las 2 0 pesetas que corresponden á
gastos de locomoción, lo serán con cargo al cap . 5.0, arto ) .0
del presupuesto de este Ministerio , y las 15 restantes, impor-
te de las dietas, por el mismo capítulo , arto 5'°
De real ord en lo digo á V. E. par a su conocim iento y
dem ás efectos. Dio s gu arde á V. E. muchos años . Madrid
.3 de ene ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. 'B., de 2) de no-
viembre último, dando cue nta de las com isiones des empe-
ñadas en ese distrito con motivo de la revista de armamento
pas ada á los cuerpos del mismo, en cumplimiento de la real
orden de j de febrero de 1885 (C .-L, núm. 45), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Rei no ,
se ha servido disponer qu e, previa la justificación y liqu ida-
ción qu e proceda, se abonen las indemnizaciones y gastos de
viaje que determina el vigente regl amento, al personal de
jefes ú oficiales de Artillería y maestros ar meros que hayan
formado parte de dicha comisión, durante el tiempo de du-
ración de la misma; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., qu e á los jefes de brigada y sus ayudant es de campo,
se les abonen los gastos de locomoción qu e se ñala el arto 1 I
'del cita do reglamento, único goce á que tienen derecho, si es
qu e no se ha verificado el viaje á caballo , y como compren-
dido su servicio en el arto 5.° del mis mo.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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CHINCHILLA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director' general de Artillería.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión confe-
rida para León, á los comandantes D. José Alonso de la
Espina, del regimiento Lanceros de Farnesio, y D. Juan
Sepúlveda Chilet, del de Cazadores de Talavera, de que
V. E. dió cuenta en su escrito de 7 de noviembre último,
concediendo á cada uno de los interesados, en los días que
haya invertido en dicha comisión, y previa la justificación y
liquidación correspondientes, los beneficios que determinan
los arts. 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se110r Director general de Adlllinist:r;ación Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. E., de 14 de no-
viembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombro
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por' el Director general de Ingenieros, se ha dignado
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determi-
nan los artículos 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión
conferida para Palencia, León, Avila y Zamora, al capitán de
Ingenieros, D. Julio Cazande y Galán, con motivo del
arriendo de una fábrica de harinas en ese distrito. ,
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de enero de 1889.
CHINCHILLA,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Ad':P,inistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de jo de no-
viembre próximo pasado, 'el REY (q. D. g.), yen su nombro
la REINA Regente del Reino; de conformidad con 10 informa-
do por el Director general de Ingenieros, se ha dignado
aprobar y declarar indernnizable, por el plazo de ocho días,
en la forma que determinan los nrtículos ro y 11 del vigon-
t~ reglamento, la comisión que, en el mes de noviembre úl-··
Ílmo, .desempefíó en Salamanca y Béjar, el comnudante de
Ingemeros de Ciudad Rodrico D Luis Romero y Sáinz,~" .
con motivo de la revista periódica de edificios militares á que
se refiere la real orden de 9 de mayo anterior (C. Lo núme-
ro 18.3).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
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feectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid j de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administraci6n Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en elme~ de noviembre último,
por el personal de las Comandancias de San Sebastián y Bil-
bao, y que importan 1..10.1'80 pesetas, de las que 518'50 co-
rresponden á dietas, y las 785'30 pesetas restantes, á gastos
de Iocornoción, '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
.Madrid 3 de enero de 1889.
'"
Señor Capitán giCl1eral. de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Idilitar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 4 de di-
ciembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regonte del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el Director general de Ingenieros, se ha dignado
aprobar ydeclarar indemnizable, por el plazo de dos días,
en la forma que determinan los articulas 10 y II del vigente
reglamento, la comisión conferida para Castellón de la Plana,
al muestro de obras de la Comandancia de Valcncia , D. Lau-
z-eano rr'vvar y Gutiérrez, con objeto de que reCO~10ZC:l la
casa que ha de arrendarse para Gobierno militar, y ea la que
ha debido hacer obras su propietario, según consta en el
acta de la junta rcgla.uentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid} de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Soñar Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 27 de no-
viembre próxi.no pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA I\egonte del Reino, de conformidad conIo informa-
do por el Director general dé" Ingenieros, se ha dignado au-
torizar y declarar indemnizable, por el plazo de 30 días, en
la forma que determinan los artículos ro y 11 del reglamen-
to ele LO de diciembre de 1884, la comisión que debe
desempeñar en Almería y Ronda (Málaga), el teniente Don
Miguel G¡)mez Tortosa, con motivo de.la revista de edifi-
cios á que se refiere 1:1 real orden de 9 de mayo último (Co-
lrcrián Lr,q'isla.fiva núm. ¡¡'h), y dirección ele algunas obras
ele repnrnción en aquéllos, cuya necesidad se hizo notar en
las rilthnas revistas.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1 do encn~ de 1889.
CHINCHILLA
Señor. Capitán general de ~ranada.
Serl~r Director general de Ad'¡",linistraci6n MilÚ,ar.
.... ...
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LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido conceder dos meses
de licencia, para evacuar asuntos propios en la vecina na-
ción francesa, al teniente del regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14'° de Caballería, D. Fernando Sartorius y Cha-
cón, conde de San Luis.
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico mayor del' cuerpo de Sanidad Militar, D. Juan
Martinez y Cortina, con destino en el hospital de Cartage-
na, en solicitud de dos meses de licencia por enfermo, para
esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente ha
justificado la enfermedad que padece, ha tenido á bien con-
cederle la licencia solicitada por el tiempo y para el punto
que se menciona, con el sueldo que reglamentariamente le
corresponda por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 24 del mes anterior, promovida por el
médico mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, D. Adolfo Ladrón de Guevara, con destino
en el octavo batallón de Artillería de Plaza, en solicitud de
un mes de prórroga á la licencia que, por enfermo, viene dis-
frutando en Tobarra (Albacete), y comprobándose por el
certificad~ facultativo que acompaña, la enfermedad que pa-
dece el recurrente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha
prórroga, por el tiempo y para el, punto que la desea, con
goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd j de enero de' I889"
CHINCHILLA
Señor Capitán...general de Valencia.
Señores Capitán general de las Islas Baleares y Directores
generales de Ad~inistración Milil:.ar y Artillería. .
f ,
-+~
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MA TERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á la excepción sexta del artículo sexto del
real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Di-
rector general de Administración Militar, para la adquisi-
ción, por gestión directa, de una máquina de vapor con fuer-
za de diez caballos, una caldera de vapor de calefacción me-
tódica, una amasadera para doscientos cincuenta kilogramos
de pasta, un horno, una bomba, transmisiones y otro horno
de fábrica, con hornilla de irradiación, todo por la cantidad
dé veintisiete mil seiscientas setenta y una pesetas cuarenta
y siete céntimos, con destino á la factorfa de subsistencias de
nueva construcción en Granada.-Dado en Palacio á veinti-
siete de diciembre de mil ochocientos ochenéa y ocho.-MA-
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E-. muchos años. Madrid.3 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general dl" Granada.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto: ..
«Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del
real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso ,XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Di-
rector general de ¡\.dministración Militar, para la enajena-
ción, por gestión directa, de los aprovechamientos que _se
produzcan durante un año en la fábrica de harinas de Va-
lladolid. Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-ElMinistro
de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
---
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAC DE A):l.TILLERfA
Excmo. Sr.: S. M. el Rnr (q. D. g.), yen-su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
siguiente:
«De conformldad con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y corno REINA
Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director general
de Artillería, para que la fábrica de Trubia adquiera, por
gestión directa, una grúa de vapor, giratoria, capaz de levan-
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MILICIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, desde esta cor-
te, promovi6 en) 1 de marzo último, D. Enrique del Olmo
y Díaz, en súplica de que se le determiné la situaci6n que en
el Ejército le corresponda, por los servicios qup prestó en la
Isla de Santo Domingo .el año 186), como teniente ayudante
del batall6n Voluntarios, organizado para la referida Isla, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Capitán general de
Cuba, e,n 8 de noviembre último, ha tenido á bien resolver
que' el interesado carece de los derechos que, como oficial de
milicias, pudieran haberle correspondido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid)
de enero de 1889.
PASES! PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 18 de
diciembre último, promovida por el teniente de Caballería
del ejército de Filipinas, D. José Rico Megina, en solicitud
de que se le conceda su regreso definitivo á la Península, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesado, en
atención á que, por el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que á su instancia acompaña, se acredita la imposibili-
dad en que se encuentra de volver á aquellas islas; dispo-
---_......_---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.187,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 22 de noviembre de
1887, á la que acompañaba instancia promovida por el co-
mandante de la plana mayor genpral de Voluntarios de esa
Isla, D. Primo de la Villa Palacios, en solicitud de que se
le conceda el mismo empleo honorario de milicias, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E. en su escrito nú-
mero 2.) 42, de- 15 de noviembre último, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho
á la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid)
de enero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cást:Ula la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su, conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos afias. Madrid j de enero de 1889.
1). O. NÚM. 3
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente
decreto:
«De acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformi-
dad con lo informado por la Direcci6n General de Admínis-
traci6n Militar, en nombre de mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
autorizar al Director general de Artillería, para que el Mu-
seo de dicho cuerpo, con -cargo al primer concepto del ca-
Pítu~o quinto, artículo cuarto, sección cuarta del presupues-
to VIgente, adquiera por vía de ensayo y por gesti6n directa,
de laSocleté annonyme des anciana établissemants de
Cail de París, un cabrestante Bernier modelo Corneilles con
todos sus accesorios, en la cantidad de tres mil francos, ~ues­
to en Irún; como caso comprendido en la excepción décima
del artícu16 sexto del real decreto de ventisiete de febrero de
mil h .d oc lOCIel1tos cincuenta y dos; abonándose los derechos de
a uana y gastos de transporte desde Irún á esta corte, con
ca~go al capítulo y artículo citados.-Dado en Palacio á
veIntisiete de diciembre de mil ochocientos o~henta y ocho. '
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.,
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso 'XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director general
de Artillería, para que la fáórica: de Trubia adquiera, por
gestión directa, una grúa, á mano, giratoria, pan!' lf'a. o$d.i.-
naria, capaz de elevar y transportar pesos de siete toneladas,
de la fábrica Stothert & Pitt Limitad de Balh (Inglaterra),
por el precio total de siete mil seiscientas setenta y cuatro
pesetas, puesta en la fábrica mencionada, con cargo al tercer
concepto del vigente plan de labores del ,Material de' Artille-
ría, y c011).O' caso comprendido en la excepción quinta del
artículo sexto del re al decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos.s--Dado en Palacio á veinti-
siete de diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ) de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
tal' y transportar pesos de siete toneladas, de la fábrica Apple-
by Brothers de Londres, por el precio total de quince mil
ciento cuatro pesetas, puesta en la mencionada fábrica de
Trubia, con cargo al tercer concepto del vigente plan de la-
bores del Material de Artillería, y como caso comprendido
en la excepción quinta del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos- cincuenta y dos.
-Dado en Palacio á ventisiete de diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTlNA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de enero de 1889.
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niendo, en su consecuencia, que el expresado oficial cause
alta en este ejército, y baja en el de dicho Archipiélago, en
los términos reglamentarios, quedando en situación de reem-
plazo y á disposici6n del Director general de su arma,
ínterin obtiene colocación, siéndole de abono el importe del
pasaje de regreso á España, siempre que justifique haberlo
efectuado en buque de la Compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Pilipinas y Cata-
luña, Directores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12
del mes próximo pasado, se ha servido conceder á Doña
Afrioa Llona Crivell, de estado viuda, y huérfana del capi-
tán del ejército de Filipinas D. Manuel, la rehabilitación de
la pensión que, por tal concepto, disfrutó hasta que contra-
jo segundas nupcias. Dicha pensión, en la misma cuantía de
940 pesetas al año, se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por las Cajas de Filipinas, desde el 16 de
agosto último, fecha de su solicitud; pero cesando en dicho
día, .élla y sus hijos, de percibir las pensiones de África que
vienen cobrando, como derecho legado por el torrero de esa
plaza D. Ildefonso José Rodríguez y Marcelo, según se dispo-
ne en el arto la, capítulo 8. 0 del reglamento del Montepío
Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de Extremadura..
Señor Presidente del C011.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !da-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Mi.guel Padtal Campos, y consorte, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 4 de agosto de 1885,
por la cual obtuvieron la pensión anual ele 182(50 pesetas,
en concepto de padres del soldado Miguel, muerto en acción
de guerra, se ha publicado en el Tribunal de lo Contencio-
so-Administrativo, con fecha 8 de octubre próximo pasado,
el real decreto sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Miguel Padial y María Salcedo no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y series abonada la pensión desde veintiuno de
enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera instancia, y confirmándose
la real orden reclamada de cuatro de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y cinco, en cuanto no se oponga á esta de-
claración.-Dado en San Sebastián á dos de septiembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.i--Mxafx CRISTINA.-El Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 'de enero de r889'
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán'general de las Islas Filipinas:
Señal' Capitán general de Granada.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Fran-
cisco Muños Diestro, y consorte, contra la real orden expe-
dida por este Ministerio en r6 de mayo de 1885, por la cual
obtuvieron 1:1 pensión anual de 18~' 50 pesetas, en concepto
de padres delgnardla civil Ramón, muerto en Ultrumar , el
Tribil11al de lo Contencioso Administrativo, ha dictado en
dicho pleito, CO.~I fecha 8 de noviembre último, sentencia,
cuya conclusión es la siguiente: .
«Fallamos, que debemos declarar, y declaramos, que
Francisco Muñoz y Ioaquína Fernández, no tienen derecho
. á los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose con-
CHINCHILLA
(:JIlNCIl.{I,LA
SUBSECRETARÍA,~SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 de
diciembre ultimo, se ha servido conceder á D." Guadalupe
Salazar y Gómez, huérfana del teniente coronel de Carabi-
neros, retirado, D. Agustín, y de D." Luisa, la pensión anual
de 1.350 pesetas á que tiene derecho según la ley de 25 de ju-
nio de 1864; cuya pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 7 de enero del año próximo pasado, si-
guiente día al del fallecimiento de su referida madre.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arras. Madrid J
de enerode r889'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de
noviembre último, se ha servido conceder á D." Maria del
Pilar Sotomayor y Sandoval, huérfana del brigadier Don
Pedro, la permuta de la pensión de Montepío que, en tal con-
cepto disfruta, por la del Tesoro á la que también tiene de-
recho, según las reales órdenes de 12 dé noviembre de 1864
y 4 de febrero de 1879; dicha pensión, en cuantía de 2.812'50
pesetas anuales, que es la cuarta parte del sueldo que sirve
de regulador, se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca soltera, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Badajoz, desde el 27 de abril próximo pasado, fecha de la so-
licitud, cesando el mismo día en el percibo de la anterior,
haciéndose la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo <1 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gunrde (¡ V. E. muchos años. Madrid 3 do
enero de 1íl89'''''
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Excmo. Sr.: 'El REY (q, D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido disponer qu e la real ord en
de 7 de diciembre último (D. O. núm. 272) , por la que se
concedió pensión á Vicenta Vázquez Díaz, se en tienda
rectificada en el sentido de que esta interesada, era viuda
del soldado Juan Fern ández, y no madre , como por er ror se
con sign ó en dicha sob erana dispo sición.
De real orden 10 digo á V" E. para su conocimiento y de-
CHINCHILLA
Excmo . Sr. : Como resolución final del pleito promovi-
do por José Villalonga Pelegrí, y consorte, contra la real
orden exp edida por este Ministerio en 25 de septiembre de
1886, por la cual obtuvieron la pensión anu al de 182'50 pe-
setas , en concepto de padres del soldado Antonio, muerto
en acción de guerra, se ha publicado en eL Tribunal de lo
Contencioso Ad.ninistrativ o, con fech a 8. de octubre próxi-
mo pasado, el real decreto sentencia, cuya conclusión es la
. siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REYD. Alfonso XIII,
y como REINA Regente' del Reino, Vengo en declarar que
José Villalonga y Angela Alsina, no tien en derecho á los
atrasos de cinco años qué reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serIes abonada la pensión desde diez y
nueve de abril de mil ochocientos och enta y cuatro, fecha
de la presentaci ón oficial de su primera solicitud y confir-
má ndose la rea l orden re clamada de veinticinco de Sep-
tiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en cuanto no se
oponga á esta declaración.-Dado en San Sebasti án á dos de
septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho .-!..rARÍA
CRISTINA.-El Presidente del Cons ejo de Ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden parti cipo á V. E. para su con oci-
miento y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madri d j de enero de 1889.
miento y demás efectos. Dios gua rde á V. E. mu cho s años .
Madrid j de enero de 1889.
Señor Capitán gen eral de Cataluña.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
CHINCRILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido ple ito par Vicente
Porear Boda, contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 1.3 de marzo de 1885, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182' 50 pesetas, como padre del soldado Vicente,
muerto en Ultr amar; el Tri bunal de lo Conten cioso Ad mi-
nist rativo ha dictado en dicho pleito , con fecha )0 de octubre
próximo pasa do, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fa llamos: que debemos declarar , y declar amos, qu e Vi-
cente Porcal' y Roda, no tiene derecho á los atrasos de cinco
, año s que reclama; debiéndose consi derar corno-corriente y
serle abonada la pensión desd e 4 de agosto de 188.3 , fech a
de la presentación oficial de su primera solicitud , y con fir-
mán dose la real or den reclamada de 1.3 de Marz o de 1885, en
cuanto no se oponga á esta declaraci ón .»
Lo que de real orden participo á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id j de
ene ro de 1889.
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EXcmo. Sr.: Com o re solución final del pleito promovi-
do por Gregario Camí Olivert, contr a la real orden exp e.-
dida por este Ministerio en 9 de septiembre de 1886, por la
cual obtuvo la pensión anual de I8 ¡¡ ' 50 pesetas, en concep-
to de padre del soldado An drés, muerto en Ultramar , se ha
publicado en el Tribun al de lo Contencioso Ad ministrativo ,
con ~echa 8 de octubre próxim o pasa do, el real decreto sen-
tencia , cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hij o el REy D. Alfonso XIII ,
y como, REINA Regent e del Reino, Vengo en declarar que
~regono Camí y Olivert, no tiene derecho á los atras os de
Cl~lCO años que reclama;" debiéndose con siderar como co-
r~lente y serle abonada la pensión desde veintiuno de no-
vlem.b~·~ de m~l,ecbocieutos ochenta y tres, fecha de la pre-
sentaclOn oficial de su primera solicitud, y confirmándose la
r~al orden reclama da de nueve de septiembre de mil ocho-
cle~tos oche nta y seis, en cuanto no se oponga á esta decla-
raclón.-Dado en San Sebas tián á veinticuatro de agosto
de ~il ochociúltos ochenta y och o.-MARÍA CRISTINA.-EI
Pr esldente del Consejo de Ministros , Práx~d'es Mateo Sa-
gasta.s
t ,Q que de real orden participo á,V. ~. para su conoci-
© Ministerio de Defensa
Señor Capit án general de Extremadura.
Señor .. .
sideral' como corriente y serIes abonada la pensión desde 20
de abril de 1882, fecha de la presentación oficial de su pri-
mera solicitud, y confirmánd ose la real orden re clamada
de 16 de Mayo de 1885, en cuanto no se oponga á esta de-
claración.»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .3 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
por José García Serrano y Durán, contra la real orden
expedi da por este Ministerio, en 29 de enero de 1887, por
la cual obtuvo, en participación con, su esposa, la pensión
anual de 182' 50 pesetas, en concepto de padres del soldado
José, muerto en Ultramar, se ha pub licado ea el Tr ibunal de
lo Contencioso Administrativo, con fecha 8 de octubre pró-
ximo pasado, el real decreto sentencia , cuya conclusión es
la siguiente:
«En nombre de mi Augus to Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar
que José G arcía Ser rano y Durán, no tiene derecho á los
atraso s de cinco año s que reclama; deb iéndose considerar
como corriente y serle abonada la pensión , desde trein-
ta de mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y con-
firmánd ose la real orden re clamada de ventinueve de enero
de mil och ocientos ochenta y siete en cuanto no se oponga á
esta declaraci én.s--Dado en Pal acio á nueve de Julio de mil
cho cientos oche nta y ocho.- MARÍA CRISTINA.-El Pr esiden-
te del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta,»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid j de enero de 1889'
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Manuel Zubiarrain y Goñi, contra la real orden
expedida por este Ministerio en 26 de mayo de 1886, por la
cual obtuvola pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto
de padre del soldado Manuel, muerto de resultas de herida
recibida en acción de guerra, se ha publicado en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, con fecha 8 de Octubre
próximo pasado, el real decreto sentencia cuya conclusión
es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en decla-
rar que Manuel Zubiarrain, no tiene derecho á los atrasos
de cinco años que reclama, y serle abonada la pensión des-
de veintisiete de Iulio de mil ochocientos ochenta y cuatro,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y
confirmándose la real orden reclamada de veintiséis de mayo
de mil ochocientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga á
esta declaración.-Dado en San Sebastíán á 2 de septiembre
de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARfA CRISTINA.-El
Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa-
gasta.»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-+-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 15 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
{(Vicente Garcia Cao, hijo de Ramón y de María, ayun-
tamiento de Muras, comprendido en el reemplazo de 1887,
por la zona de Villalba núm. 69, obtuvo el número 160 en
el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido ser-
vlr en activo.-Y hallándose sirviendo en Voluntarios (Ha-
bana), según manifiesta el jefe de la zona, sin que se puedan
suministrar otros pormenores, 10 participo á V. E., por si se
digna ordenar ingrese en cuerpo activo y se cumpla 10 dis-
puesto en el arto 34 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 de enero de 1889..
CrUNQHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán ~neral de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 15 de
diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que
sigue: , ' . '
«VibenteBousa A.lbo, hijo de Antonio y de Ramona,
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Ayuntamiento de Orol, comprendido en el reemplazo de
1887, por la zona de Villalba núm. 69, obtuvo el núm. 166
en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido
servir en activo.-Y hallándose residiendo en Cuba, según
manifiesta el jefe de la zona, sin que se puedan suministrar
otros pormenores, lo participo á V. E. por si se digna orde-
nar ingrese en cuerpo activo y se cumpla lo dispuesto en el
arto 34 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 15 de
diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Andrés Lamela Fernández, hijo de Manuel y de
Francisca, Ayuntamiento de 01'01, comprendido en el reem-
plazo de 1887, por la zona de Villalba núm. 69, obtuvo el
núm. 121 en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole co-
rrespondido servir en activo.-Y hallándose residiendo en
la Habana, según manifiesta el jefe de la zona, sin que pue-
dan suministrarse otros pormenores, lo participo á V. E.
por si se digna ordenar ingrese en cuerpo activo y se cumpla
lo dispuesto en el arto 34 de la Iey.»
Lo que de real orden 'traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid j de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 15 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Antoní» Giz Garcia, hijo de Domingo y de Nicolasa,
Ayuntamiento de 01'01, comprendido en el reemplazo de
1887, por la zona, dé Villalba, núm. 69, obtuvo el número 97
en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido
servir en activo.-Y hallándose residiendo en Cuba, según
manifiesta el jefe de la zona, sin qne puedan suministrarse
otros pormenores, 10 participo á V. E. por si se digna orde-
nar ingrese en cuerpo activo, y se cumpla 10 dispuesto en el
arto .3 4 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.:' El Capitán general de Galicia, en 15 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
llJesus Lamas ROlueo, hijo de Manuel y de Manuela,
Ayuntamiento de Muras, comprendido en el reemplazo de
1887, por la zona de Villalba, núm. 69, obtuvo el número 150
-en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido
servir en activo.-Y hallándose residiendo en la Habana,
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según manifiesta el jefe de la zona, sin que se puedan sumi-
nistrar otros antecedentes, lo participo á V. E. por si se dig-
na ordenar ingrese en cuerpo activo, y se cumpla lo dispues-
to en el arto.34 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 14 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo q~e sigue:
«Juan Cal Chao, hijo de Antonio y de Josefa, Ayunta-
miento de Muras, comprendido en el reemplazo de 1887, por
la zona de Villalba n üm 69, obtuvo el número 172 en el sor-
teo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido servir en
activo.-Y hallándose residiendo en la Habana según mani-
fiesta el jefe de la-zona, sin que se puedan suministrar otros
pormenores, lo participo á V. E. por si se digna ordenar in-
grese en cuerpo activo y se cumpla lo dispuesto en el arto .34
de la ley.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 14 de diciembre próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de Córdoba, con
esta fecha, lo siguiente:-La Sección de Gobernación del
Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Juan Alonso Molina Corona, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
declaró soldado sorteable del alistamiento de Rute, á Juan
Malina Tejero, al revisar, en el reemplazo del año actual, las
excepciones otorgadas en el.reemplazo de I886.-La Sección
ha examinado el expediente promovido á nombre de Juan
Malina Tejero, alistado en Rute, para el reemplazo de 1886,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de C órdo-
ba,. en la revisión,del año actual, lo declaró soldado sorteable,
estrmando que habían desaparecido las causas que en afias
ante:iores habían motivado la excepción de hijo único, en
s~ntr~o legal, de padre pobre que tiene otro sirviendo en el
EjérCIto activo, por haberle cabido en suerte.-En atención
á lo que de los antecedentes resulta.s--Vlsros el núm. ro del
artículo. 69 y las reglas de1.70 de la ley de 11 de julio de 1885,
:-Conslderando que el padre del mozo ha justificado que
a pesar de los bienes que aparecen amillarados á su nombre,
no puede subsistir sin el auxilio del hijo.-Considerando que
los expresados bienes no han tenido aumento alguno ni handi , ,~smllluido las cargas que sobre ellos pesaban al ser llamado
e mozo en el reemplazo de 1886 por cuya razón debe repu-
tar b '
, se?o re , para los efectos de la ley, al padre del mozo.-
ConSIderando que las demás circunstancias necesarias para
e~ ,goce de la excepción, no han sido contradichas.-La Sec-
Clan opina 'dque proce e revocar el fallo apelado, y declarar
al mozn soldado cQndiciona1.-y habiendo tenido á bien el
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REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De la propia real orden lo traslado á V . E. para
su conocimiento y demás efectos.»
De la de S. M. lo digo,á V. E. para iguales fines.-
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid .3 de enero
de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 14 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
«De real orden se dice con esta fecha.val Gobernador de
la provincia de Gerona, lo que sigue:-La Sección de Go-
bernación del Consejo de Estado, ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por Pedro Casamit-
jana Torrá, reclamando contra el fallo por el que esa Comi-
sión provincial, le declaró soldado sorteable del alistamiento
de Cabanas, "al revisar en el corriente año las excepciones
otorgadas en el reemplazo de I887.-Esta Sección lía exami-
nado el adjunto expediente promoeido por Pedro Casamit-
jana Torrá, reclamando contra el fallo en que la Comisión
provincial de Gerona, revocando en juicio de revisión ve-
rificado en este año, el del Ayuntamiento de Cabanas, le de-
claró soldado sorteable como correspondiente al reemplazo
de 1887, á pesar de haber sido en éste exceptuado como hijo
único de padre pobre é impedido para el trabajo, á quien
mantenía y de que al tener lugar la indicada revisión, alegó
mantener á su madre viuda y pobre.-En atención á lo que
de los antecedentes resulta.-Visto el arto 69 de la ley de 11
de julio de 1885.-:':Vista la regla 7.' de la real orden de 16 de
julio de I88.3.-Vista la real orden de 8 de junio de 1887.-
Considerando que la real orden de 16 de julio de 188.3 con-
tinúa vigente, puesto que tratando de la forma en que se ha
de verificar la revisión de las excepciones, no ha sido modi-
ficada por la nueva ley, antes bien, ésta conservó, sin variar
su espíritu, el artículo en que la de 1882 ordenaba dicha re-
visión.-Considerando que para los efectos de la referida real
orden, debe reputarse que el mozo al ser exceptuado como
hijo de padre pobre é impedido, adquiría la obligación de
mantener á su madre, y, que por tanto, esta excepción se ha-
11a~ implícitamente comprendida en la otra, é indudable-
mente existía.-Considerando que la real orden de 8 de ju-
nio de I887.no es aplicable al caso presente, porque se re-
fiere á los en que las causas varían completamente.s--La
Sección opina, que procede revocar el fallo de la Comisión
provincial de Gerona, contra el cual se reclama.-Y habien-
do tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinser-
to dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.s--De la propia real orden
lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que dela de S. M. traslado á V. E. para iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j de enero deI889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
..
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernarnación, en
real 'orden de 14 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra, lo siguiente;
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«De real orden se dice al Gobernador de la prov incia de
Gerona, con esta fech a, lo que sigue:-La Sección de Go-
bernación de1 Consejo de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por José VEa Galo·
po, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión pro-
vincial le declaró soldado sorteable del alistamiento de
Palau de Montagut, al revi sar en el corriente año las excep-
ciones oto rga das en el segundo reempl azo de 1885.-Esta
Secci ón ha examinado el adjunto expediente prom ovido por
José V íla Galopo , con tr a el fallo en qu e la Co misión provin-.
cial de G erona, revocando en juicio de revisión, verificado
en el año actual, el del Ayuntamiento de Palau de Monta-
gut, le -declar ó soldado sorteable del segundo reemplazo de
1885, á pesar de hab er sido en éste y en los dos siguien tes
exceptuado como hij o único de padre pobre y sexagenario
á quien mantenía, y de que al tener lugar la indicada revi-
sión alegó m antener á su madre viuda y pobre.-En aten-
ción á lo que de los an tecedentes resulta :- Visto el arto 69
de la ley de re em plazos de 11 de julio de 1885.-Vista la
regl a 7-.a de la real orden de r6 de jul io de 188;¡.-Vista la
real orden de 8 de junio de I887.-Considerando qu e la re al
orden de 16 de julio de 1883 continúa vigente, puesto que
tratando de la forma en que se na de ver ificar la revisión de
las excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley de
reemplazos, antes bien, ésta conse rvó, sin variar su espíritu,
el artículo en que la de 1882 orden aba dicha revisión.-
Considerando que para los efectos de la referida real orden
debe reputarse que el mozo al ser exc eptuado como hijo de
padre pobro y sexagenario, adquiría la obligación de man-
tener á su madre, y que, por tanto, est a excepción se hallaba
impl ícitam ente comprendida en la otr a é indudablemente
existía.-Considerando qu e la real orden de 8 de junio de
1887 no es aplicable al caso presente, porque se refi ere á los
en qu e las causas varía n completamente.-La Sección opi-
na que procede re vocar el fallo de la Comisión provincial
de Gerona, contra la cual se re clama, y decl arar , por tanto,
recluta en depósito á José Vila Galopo.-Y habiendo teni-
do á bien el REY' (q. D. g .), yen su nombréla REINA Regen-
te del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dic-
tamen, de real orden lo digo á V. S. para su con ocimiento
y efectos correspondiente s.-De la propia real orden lo tras -
lado á V. E. á los efectos opo rtu nos.»
Lo qu e de la d e S. M. traslado á V. E. para igu ales fines.
Dio s gu arde á V. E. mu chos años. Madrid ,3 de ener o
de 1889. ,
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. ' Sr .: Por el Ministe rio de la Gobernación , en
real orden de 14 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
'de la Guerra lo sigui ente:
«De real orden se dice al Gob ernador de la provincia de
Guadalaj ara, con est a fecha , lo que sigu e:-La Sección de
Gobernación del Consejo de Estado , ha emitido el sigui ente
dictamen en el expediente promovido por Cándido Ortega
Mayor, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión
provincial, le declaró soldado sorteable del alistamiento de
Maluga del Fresno, al revisar, e11 el año actual, las excep-
ciones otorgudascen el segundo reemplazo de 1885.-La Sec-
ción ha examinado el ex pediente promovido por Cándido
Ortega Mayor , alistado en Maluga del Fresno para el reem-.
plaz o de 1885, alzándose del fallo en que la Comisión pro-
vincial-de Guadal ajara, en la revisión del año actual, lo de-
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claro soldado sorteable, estimando qu e por el fallecimiento
del padre habían des aparecido las causas qu e, en dicho año
de 1885, mo tivaron la excepción del núm. 1.0 del arto 69 de
la ley de re emplazos vigente, y negándose á admitir la del
número 2.0 , por creerla extemporánea.-En atención á 10
que de los antecedentes resulta.-Visto el arto 69 de la ley
de Il de julio de I885.- Vista la regla t-: de la re al orden
de 16 de julio de 188).-Vi sta la real orden de 8 de junio de
I887.-Considerando que la real orden de 16 de julio de 188)
continúa vigente, puesto qu e, tratando de la forma en que
se ha de verificar la revisión de las exc epci ones , no ha sido
mo dificada por la nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta
cons erv ó, sin variar su espíritu, el artículo en qu e l~ de 1882
ordenaba dicha revisión.- Considera ndo qu t' para los efectos
de la referida real orden; debe reputa rse que el mozo al ser ex-
ceptuado corno hijo de padre pobre y sexagenari o, adquiría
la obligación de m antener á la madre, y qu e, por tanto, esta
excepción se hallaba implícitamente comprendida en la otra
é indu dablemente exis tía.-Considerando qu e el mozo ha
justificado qu e continúa manteniendo á su madre .c--Conside-
rando que la real ord en de 8 de junio no es aplicab le al caso
presente, porque se refiere á los 'en qu e las causas varían
completamente.- La Sección opina que procede revocar el
fallo apelado, y declarar al mozo soldado en depósito.-Y
habi end o teni do oí bien el REY(q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente de l Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo traslado á V. S. para
su conocimiento y efectos correspondientes.»
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos correspondientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid ) de enero de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Minis terio de la Gobernación, en
real orden de 14 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo qu e sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la pr ovincia de
Mu rcia, con esta fecha , lo siguiente:- La Sección de Gober-
nación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dicta-
men en el exp ediente promovido por Franoisco Ludafia
Egea, reclamando con tra el fallo. por el que esa Comisión
provincial le decl ar ó soldado sorteable en el re emplazo del
año actual , por el alistamiento de Moratalla. - La Secci ón ha
exa minado el expediente promovido por Francisco Ludaña
Egea, alistado en Moratalla para el reemplazo de laño actual,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de Murcia
lo declaró soldado sorteable, desesti mando la excepción que
alegó en tiempo op ortuno de hijo únic o, en sentido legal de
padre que tiene otro en el Ejército activo sirviendo por su
suer te.s--En atención á lo que de los antecedente-s resulta.-
Vistos los ar tículos 55 y l a ) de la ley de r r de julio de 188,.
- Considerando qu e el mozo no fué cita do para el 2 de oc-
tubre, día señalado por la Comisión pro vincial para entender
de la excepción alega da, y ql1e la falt a de dicho requisi to es
sufici ente para declarar nulo el fallo apelado.i--Considerando
que aparece debidamente justificado en el expediente que
pOI' un error material se citó al mozo para concurrir á la ca-
pit al el día 25 de octubre, en vez del a, que era el verdadera-
mente seüalado .c-Consíderando que dicho error.no pu ede
perjudicar al mozo, por no habe r tenido participaci ón algu-
na en él. - La Sección opina que debe dejarse sin efecto el
fallo apelado}' devolver el. expediente á la Comisi6n pro...
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
SUELDOS, HABERES·Y GRATIFICACION ES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
comisario de guerra de segunda clase D. Jaime Marquet y
Riera, destinado en ese distrito, en súplica de que le sean
abonados sus sueldos de agosto y octubre últimos, sin des-
cuento, por haber desempeñado interinamente el cargo de
interventor del Material de Ingenieros de esa plaza, en di-
chos meses, durante la ausencia, en comisión del servicio,
del propietario, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia del
recurrente, por no tener derecho á lo que solicita, con arre-
glo á la real orden de I5 de octubre de 1887 (C. 1. núme-
ro 421).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26
de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al
maestro armero del regimiento Húsares de Pavía, 20 de Ca-
ballería, Pedro Sánchez Ajenjo, al expedírsele el retiro
para esta corte, por real orden de 20 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 137), asignándole los 40 céntimos del sueldo
de armero, ó sean 34 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden; debiendo satisfacérsele la ex-
presada cantidad por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su"conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ....
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13 de
diciembre próximo pasado, ha tenido á bien modificar el
señalamiento provisional que se hizo á favor del comisario .
de guerra de segunda clase D. Leopoldo Rovira y Eaco-
fet, al concederle el retiro, con residencia en Barcelona, por
real orden de 22 de mayo último (D. O. núm. r rj), asig-
nándole, en definitiva, los 66 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sea el haber mensual de 264 pesetas, á que única-
mente tiene derecho por su tiempo de .servic~o y exceder de
dos años en posesión de dicho empleo; cuya cantídad le será
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de esa capital, des-
de LO de junio último, en que causó baja en activo, previa
deducción del mayor sueldo que desde la misma fecha, y en
concepto de provisional, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1889.
vincial, para que, previa citación del mozo y de los interesa-
dos en el reemplazo, se falle de nuevo la excepción alegada.
-y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S.,
con inclusión del expediente, para los efectos que se indican
en el preinserto .dictamen.c-el)e la propia real orden lo tras-
lado á V. E. á los efectos oportunos.»
Lo que de la de S. NI. traslado á V. E. para iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de enero
de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. --
Señor Capitán general de Valencia.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de' Infantería D. José Ribera Gómez, en súplica
de abono de la gratificación de cumplido que concedió la ley
de 30 de enero de 1856, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y de acuerdo con lo informado por la Direc-
ciónGeneral de Administración Militar, ha tenido á bien re-
solver que ha caducado el derecho que' pudiera tener el
mencionado oficial á percibir la gratificación de referencia,
según 10 que dispone el arto I9 de la vigente ley de Conta-
bilidad,
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de I889-'
Señor Director general de Infantería.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
Señor Capitán general de las Provincias Vascon.gadas.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R~gente del Reino, de acuerdo con-lo informado por el Con-
sejo Supremo de. Guerra y Marina, en 26 de noviembre
pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva el se':"~a~amiento provisional hecho por re';l orden de 19 de junio
ultimo (D. O. núm. 138), al obrero aventajado de La clase de
la, fábrica de Murcia, retirado, Ginés Muñoz Gómez, asig-
nandoles los 60 céntimos del sueldo de su empleo ó sean
, '54 75 pesetas al mes, más 2'~50 pesetas por la pensión anexa
de,una Cruz de plata df'l Mérito Militar, cnyo total importe de
57 25 pesetas, le será satisfecho por la Delegación de Ha-
cienda de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 3 de enero de 1889. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor P id
. resi ente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
z-ína,
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Circular. Excmo. Sr.: En vista del expediente incoa-
do en la Dirección General de Infantería, con motivo de las
comunicaciones dirigidas á la misma por varios jefes de
cuerpos activos del arma, exponiendo que la Intervención
General Militar, había deducido en los meses de julio y
agosto últimos, los haberes de las plazas que en cada uno de
dichos cuerpos excedían de las asignadas en presupuesto;
y teniendo en cuenta que por real orden de 21 del primero
de los referidos meses (D. O. núm 160), se dispuso que la
indicada Dirección dictase las disposiciones necesarias para
que, pasada la revista de comisario de agosto, tuviese lugar
el alta y baja de individuos de tropa, con objeto de que
en la de septiembre siguiente quedase en cada unidad admi-
nistrativa la fuerza reglamentaria, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer de esa
Dirección General, y de conformidad con lo propuesto por
la de Infantería, se ha servido disponer que, con cargo á los
sobrantes del capítulo .3. 0 , artículo 1.0 del presupuesto del
corriente ejercicio, se abonen á los cuerpos activos de dicha
arma los devengos correspondientes al número total de pla-
zas, que con derecho á'haberes pasarán presentes y como
presentes la revista de los indicados meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
barcó el 21 del anterior, y que fija su residencia en esta
corte, sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 4 de enero de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Ro·
drigo, núm. 7.
He dispuesto que el sargento primero Pedro Romo Se-
rrano, que, procedente del ejército de Puerto Rico, desem-
barcó el 21 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á
MilIana (Guadalajara), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 4 de enero de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Tarancón, nú-
mero 8.
He dispuesto que el sargento segundo Galo Alonso Nú-
ñez, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó el
21 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Ta1avera
de la Reina (Toledo), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 4 de enero de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Covadonga, núm. 41.
-.-.
ASCENSOS
DrftECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DELCUERPO DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
-.-
Correa
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Circular, Habiendo fallecido en Filipinas, el día 29 de
Octubre último, el coronel, segundo jefe de Estado Mayor
de aquella Capitánía General, D. Luis Nevot y Vel'ges, los
señores jefes de Estado Mayor de las Capitanías G!'lnerales y
de las demás dependencias del cuerpo, manifestarán, con la
posible brevedad á esta Dirección, si algún coronel de los
que sirven en ellas desea ocupar, en las condiciones preveni-
das por la real orden de 6 de noviembre del año' anterior
(D. O. núm. 244), la vacante que, con dicho motivo, existe
en el expresado distrito de Ultramar.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 4 de enero
de 1889.
Señor....
Con antigüedad de 2 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese Cuerpo, José Marrero Gar-cía,
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
enero de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife, nú-
mero 21.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
He dispuesto que el sargento segundo Román Lozano
Guardiola, que, procedente del ejército de Cuba, desem-
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